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I. PRESENTACION GEOGRAFICA
Desde el punto de vista geografico puede de£inirse el Pirineo Centro-occi-
dental ..como la -porcion montafiosa limitada al ~ con la frontera francesa, al
S con la Depresi6n media altoaragonesa (Canal de Berdun-Val Ancha), al E
conIa cuenca ',del ..rio Gallego y' al W con. el rio Ebro. 'Vease pIano .de situacion
y mapa topografico adjuntos, figs. 1 v 2.
<Su relieve montafioso consta ·de una serie de altas sierras longitudinales,
exendidas de W a ;E,'cuy~s cimas oscilan entre Ios 2000 y los 3000-m; mas 'un
conjunto de .y.~ll~s-£luvia~es transversales (de N as), separados por interflu-
vios que no suelen 'rebasar los 2200 m. Cerea de los cursos medios de los rios
-t\.rflg6n Y: .Gallego,. estos inter£luvios pierden altitud dando lugar a la citada
Depresion; comprendida entre 500 y 1000 m de altitude Finalmente, como 11-
mite natural se Ievantan aI' S las Sierras prepirenaicas, desde Gu~ra a Santo
Domingo pasando por Oturia-Canciae y Oroel-San Juan de la Peiia, levantando
montaiias entre los 1500~2000 ID.
B~~q~~jo··,geol6gic·o-e4dfico.~ Podemos 'distinguir cuatro zonas Iongitudi-
nJ~Ies :: '. : . ~... '.. .
a) Zona axil: Se extiende entre el macizo del Balaitus, Puerto del 'Som-
port y Pico de Anie, estando compuesta por materiales paleozoicos y permo-
tziasicos (granitos, conglomerados, areniscas, ar~illas...). Tales sustratos dan
Iugar a suelos de pH hajo que alhergan una vegetacion ·~cid6fila.. " .
;' .. l?): ..Sierras..:;Ill-,ter.i.l!re~: En .'~~.: centre de, nuestro territorio, las Inmensas
m..oles de-caliza' eretacea 0'. paleocena forman una- especie 'de columna vertebral
junto con las areniscas y margas del campano-maestrichtiense, Dichas rocas
E= 1:250.000
FIG. 1. - Situaci6n del Pirineo Occidental
calcareas se han karstificado, de modo que en ellas dominan los suelos es-
queleticos,
c) La Depresion. Media: Se trata de una cohertera terciaria con materiales
muy uniformes (areniscasy margas principalmente) del Luteciense-Cuisiense,
extraordinariamente replegados y muy potentes. Han dado lugar a suelos fo-
re-stales ocupados pot ·quejigales, pinares, etc., que por ahusos de fuego, pasto-
reo y arado se estan erosionando. Cerea de la Val Ancha y Canal de Berdtin
ahundan los glacis extensos, terrazas y aluviones.
d) Sierras Exteriores: Serie de relieves formados por conglomerados, ar-
cillas, areniscaay calizas (mas raramente margas); componen una handa lon-
gitudinal que separa la Depresion del Ehro (Somontano) de la Cordillera pire-
naica. .
Ademas de dichos relieves tectonico y fluvial, tamhien son visibles los res-
tos glaciares, .sobre todo entre Ios valles de Hecho y 'I'ena, Por fin,en casi
todo el territorio se pueden ohservar distintas modalidades de la actividad
periglaciar,
11. HIDROGRAFi~ E HIDROLOGiA·
El relieve estructural de las Sierras Interiores es de direccion aproximada
E-W, en linea paralela al eurso medio del rfo Aragon, que es la arteria prin-
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Valles de Roncal, Ansd, Hecho, A;sc y Canfranc






En Roncal y Ans» la divisoria de aguas entre amhas vertientes pirenaicas
sigue los cresterios calizos de dichas Sierras, mientras que desde Lacherito
hasta Estanes cahalga por terrenos permotriasicos. Desde el Paso de Escale
vuelve a la Sierra de Bernera y de Aspe para reintegrarse en el Somport acres-
tas siliceas que ya no ahandonara en mueho trecho,
Todos los rfos nacen en esta zona £ronteriza y se dirigen perpendicular-
mente hacia la Depresion media, ahriendose paso a traves de la dorsal de las
Sierras·lnteriores. Un ahanico de arroyos y harrancos de cahecera a£luye a los
rios principales: Esca, Veral, Subordan, Osia, Estarrtin, Luhierre y Aragon.
Excepcionalmente se han desarrollado dos valles longitudinales al eje pi-
renaico : el Alto r.io Aragon Suhordan, desde Escale hasta Lacherito y el Ba-
rranco de A giierri, desde el Bisaurfn occidental hasta al Boca del Infierno.
Los vacios hidrograficos. ~ Sorprende a muchos ohservadores el menguado
caudal de nuestros rios en algunos rramos de montafia, cerea de las .reservas
nivales y hajo un clima oceanico, con elevada precipitacion, Ello se exp'lica
por Ia gran proporcion de sustrato karstico en Ias Sierras Interiores.
C~loreando el agua con fluorescencia seha visto en el Roncal que toda pre-
cip.itacioncafda en el macizo karstico de Larra (unos 50 Km2) va a parar, des-
pues de filtrarse por grietas, dolinas y simas, a la vertiente norte oceanica, Un.
manto impermeahle inclinado a Francia sustrae todo este caudal (5 m3/seg en
la resurgencia de Saint-Engracejul rfo Esca y, muy prohahlemente, al tramo
alto del Veral.
Necesitamos posteriores estudios para comprohar como circula el agua sub-
terrfinea en la porcion fronteriza comprendida entre el Bisaurin y el Pico de
la Garganta-Zapatilla.
En todo caso, los macizos karsticos recogen cantidades ingentes de liquido
elemento que van soltando luego poco a poco, regulando de algtin modo la
torrencialidad climatica,
Las fuentes. - Son relativamente frecuentes en el flysch, ahundantes en el
permotrias y ausentes en el karst. Alumbran poco caudal, salvo algunas sur-
gencias que afloran en el contacto calizas-£lysch 0 calizas-permotrias.
El regimen fluvial. - MASACHS (1942) Y FLORISTAN (1976) han estudiado
el caudal de nuestro rfo principal, pudiendolo calificar de rrivo-phrvial : poca
agua en invierno por retencion en forma de nieve, maximo de mayo cuando
funde (el emhalse de Yesa se llena en junio}, minimo en agosto y maximo
secundario en noviemhre, dehido a lluvias dominantes.
Ill. CARACTERISTICAS CLIMATICAS DEL PIRINEO OCCIDENTAL
Duuimica clinuitica y relieve en .el Pirineo occidental
La zona comprendida entre 108 rios Esca y Aragon presenta un clima de
transicion. entre oceanico y mediterraneo-continental, entre las hrumas fre-
cuentes y la luminosidad.
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A un nivel general dicha transicion se explica por tres razones:
- Cercania del Oceano Atlantico y de la interfase mar-tierra,
- Influencia continental de la Meseta Iberica.
- Contacto con el clima mediterraneo-continental del Sobrarhe.
Taies Influencias resultan matizadas por los factores del relieve, dando,
.. , en conjunto, una elevada heterogeneidad climdtica espacial que' .resta valor a
las medidas con que habitualmente se trahaja en Climatologia. -,
Flujos, barreras montaiiosas y disimetria clitruuica N-S
CREUS (1977) ha estudiado recientemente los estados de tiempoien el Alto
Aragon occidental, concluyendo· que los flujos de viento y humedad se orde-
nan segun la siguiente escala (en porcentajes de frecuencia): .
- flujos 'del 4.0 cuadrante (W-NW)
- flujos del 1.° cuadrante (N-NE)
-. flujos del 3. 0 cuadrante (SW)
-- flujos del 2;.0 cuadrante (SE) ...
Mas del 50 % de las precipitaciones .» .'
Cerea del 15 % de las precipftaciones.
17 % 0 menos de las precipitaciones,
15 % 0 menos de las precipitaciones.
Las Sierras' Interiores pirenaicas constituyen una harrera climatica de tal
modo que en las zonas situadas ..al norte hay un claropredominio de los fren-
tes procedentes del W-NW, co~ un maximo secundario del N-NE. Sin embar-
go, en la vertiente sur de dichas sierras y el Bajo Esca, el maximo secundario
corresponde a flujos del S~SW.
Sefialemos, no obstante, que esta harrera .solo se hace patente avparfir de
las cimas ' de' Ezcaurri-rio Veral. :Asi, "Ios territorios roncaleses situados al
Norte de 'Vidangoz-Roncal, .Sierra de Arrigorrieta-Ezcaurri, reciben de lleno 1a
mfluencia oceanica,
Esta disimetria climatica Norte-Sur, unida al gradiente 'Oestc-Este 'de ocea-
~idad-continentaiidad,oonstituyen los principales rasgos climaticos de la 'por-
~i6n pirenaica que estudiamos. . ' ..
Uceanidad-continerualidad: Gradientes Oeste-Este
El clima cantahrico que nos limita a occidente, se caracteriza por distri-
huir las 1luvias con cierta uniformidad a 10 largo del afio (con maximo inver-
nal) y por unas temperaturas henignas, de suave oscilacion.· Contrariamente,
v la continentalidad mediterranea se define por unos maximo pluviometricos
equinocciales, lluvias mas torre~ciales y 'temperatnra mas oscilante. ,
. Por todo ello, MONTSERRAT (1971 h) perfilo la penetracion de- la pluviosi-
dad oceanica hacia nuestro Pirineo por' el porcentaje de la Iluvia anual caido
en diciemhre-enero, Paralelamente, el tanto por ciento de la precipitacion de





IIU/O 10 20 km
3 a) Pirineo Occidental. Clima. Penetracion lluvias ocejinicas,
segun F. Montserrat (1971).
3 b) Pirineo Occidental. Clima. Penetraci6n Iluvias oceanicas,
segiin J. Creus (1977).
Dicho autor mostraba como tal penetracion no presentaba constancia anual.
En efecto, en la Jacetania occidental se dan afios de marcado caracter ocea-
nico junta a otros mas secos, de matiz mediterraneo-continental, CREUS (1. c.)
ha confirmado esta Iripotesis por medio del analisis estadistico de AUS datos:
el afio 1973 la oceanidad fue escasa, intermedia en 1975 y casi total en 1974
(vease fig. 3 b).
Interesa destacar, sin embargo, que dicha influencia cantabrica se deja
sentir todos los afios al norte de las citadas Sierras Interiores y que en afios in-
termedios selecciona, ademas, dos vias de penetracion oriental: la amplia De-
presion media, hasta Oturia-C~te£ablo [mas vertientes expuestas de Oroel-San
Juan), por un Iado;' y las Sierras Prepirenaicas, hasta Guara, por otro.
Las temperCI:turas y su regimen.
SOLE SABARIs (1951) considera la temperatura como el factor condicionante
del clima y escrihe que en los Pirineos, como ien cualquier sistema monta-
fioso, varia con la altitud y la exposicion, Por cada cien metros de elevacion
altitudinal, la temperatura media anual desciende aproximadamente 0,5°C,
de tal manera que' isotermas y curvas de nivel son casi paralelas 0 coinci-
dentes.
Los datos de temperatura sonfragmentarios cuando no escasos y, ademas,
en un relieve montafioso toda extrapolacion resulta arriesgada. GAUSSEN (1926)
cartografio en la parte mas baja de nuestra region una banda estrecha, a ori-
llas del curso medio del Arag9n, donde la temperatura media anual supera los
12° (Yesa: 13,1°). Contrariamente, en la zona de cumbres sefialo un pequefio
islote donde la media no supera O°C. Y entre dichos extremos existe toda una
gama intermedia. Veanse fig. 4 y siguientes,
La zonacion altitudinal termica es responsable de otra zonacion equiparahle
en el paisaje vegetal, Por ejemplo, la primera de las isotermas mencionadas
va cerea de la .curva de 800 m de altitud, marcando el limite de los cultivos
de olivo y almendro en el Pirineo occidental; los hosques de frondosas no
pasan de los 1700·1800 m y por encima encontramos una handa de coniferas
(pino negro), que se extiende. hasta el limite superior de la vegetacion ar-
borea (2000 m).
Pero en el piso subalpino, otrofactor que luego estudiaremos, la inniva-
cion; enmascara los rigores de la temperatura, ejerciendo de verdadero manto
protector.
Regimetiestacional de las temperaturas. - De un modo general puede apre-
ciarse en los diagramas omhrotermicos de Gaussen y Bagnouls que adjunta-
mos. Pero del estudio de CREUS (1. c.) deducimos que en nuestra demarcacion
Ias temperaturas son muy uariables a 10 largo de todo el afio, principalmente
enotono y primavera, consideradas estaciones de transicion frente al verano
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FIG. 4
... ;.Durante ,el estfo la temperatura condiciona la mayorfa de los ,~ipo~ de .ti~m·
.p.Q, .mientras que en, Invierno su efecto se reduce por causa. de la: mayor .in-
Ilueii~ia delviento oceanico. . . . .
~ 10--
:'> ._ ,~PQ~O,s": 'meses, :quedan libres de' hcladas en nuestra montafiosa regIon. 'El
Bajo Esca ~sector con islotes de vegetaci6n medirerrfinea a base' de olivo, la-
;'vanda, "higuera, 'Bupleurum. fruticescens, carrascales, madro:fiales, Qu(?,rcus
'coccifera, etc.- se ve Iavorecid« por 5 meses fuera de hielo (de ,mayo a sep-
,~ie~bre, en Salvatierra y Sigiies). '
;,En Jaca (820.m) y Hecho (830 .m) .hiela ademas en mayo, quedando 4 me-
se~ sin heladas, como tamhien ocurre ien Los .Arafiones (1200 m). -=AI ascender
a Candanclni (1600 m) comprohamos que hiela de septiemhre a junio, amhos
inclusive. Finalmente, es verosimil pensar que por encimaxle .~0()9-2?O.O. m,
todos los meses del afio tengan alguna minima 'inferior a' cero..... ,
,·OscilaciQrtes; termicas, relieve' y' bosques. ---: El vesquema: que acahamos de
.trazar queda alterado por la exposicion. Las solanas son, mas calidasde 10 nor-
, IQ.f;ll·y .con .mayor oscilacion ;' opuestamente, las umbrfas sop mas frias que
Io correspondiente 'a su altitud y .su amplrtud termica menor.
Como ejemplo, el dia 24 de septiembre de 1972, alas12h 30', pudimos
medir .en Larra (Roncal) 20 0 de diferencia entre una solana (25°C) y su umhrfa
fnmediata (5,'5 o..C); y ello a unos 1700 m de' altitud, hajo atmosfera soIeada.
En la ficha' tecnica que acompa:fiamos, hemos calculado para' cada esta-
cion Ia oscilacion termica media (desfase entre la mas alta media de las ma-
<ximas y la'mas haja media de Ias minimas) y la oscilacion termica ahsoluta,
·:durante' el periodo 1973-1976. Se puede ver que las mayores pulsaciones ter-
-micas ocurren en" el Valle de Canfranc (Castiello de Jaca, '31,8 °C; Bescos de
"Gaicipollera~:, 31,2°C), seguido de Ansd (31,I°C). Los dos primeros puritosya
i est.anrelativainente alejados del mar y el tercero presenta fenomenos 'de in-
"ve~sioIi [vease mas ahajo), ' ,
Las localidades con menor oscilacion son, .dentro de lofrio, el Balneario
ae Panticosa(22,7°C) y dentro de 10 menos frio Hecho (2(}OC), ·Sal~atierra de
Esca, Aisa, Berdun, Javierregaray y Yesa, .' '" '... ,
.... "'. I, "
N9S .interesa destacar, por otra parte, que la vegetacion constituye un man-
"to protector del suelo ante las Iuertes oscilaciones termicas. Junto a-nuestra
:;4ellla~caci6n,'pENl?AL~TCHE(1973) comproho que un hayedo denso amortigua-
"~a' las .oscilacion diurna y ,10 mismo se puede afirmar de la estacional.. Este
'-'~~~ho t~en~.mdudable Interes desde el punto de vista de conservaeion de la
'Nat~ralez~:" .
Tamhien la inversion termica es muy, propia de' los relieves montafiosos,
, .En toda vaguada, fondo de valle 0 depresi6n cerrada el aire se estanca cuando .
..la atmosfera.esta en, calma, Y .al Hegar la noche se estrati£ica, quedando alfon-
.do;' el mas frfo y pesado, cuya temperaturapuede hajar de cero, Sin embargo,
.desde media-Iadera para' arrih~, ya no h'iela ; .esta banda de, 'inversion: termica
vleii~"~efiajada por ciertos arhustos colUo Pistacia 'tereb~nthus y Colutea arbo-
::~~S~,?'!~~ ~~ rehuyen las hondonadas.
Para la Depresion cercaria a, Jaca, este fenomeno ha sido hien iestudiado
:P.Q~ .P"UIGDE¥~~R:E;.&AS ,.(l910), .pero afiadamos que. puede darse a niuy diversas .al-
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titudes. Asi, el 3 de septiemhre de 1971 la observamos en A:ii.aharcandia (Larra),
a 1750 m de altitud en un valle cerrado del karst.
Para acahar con este apartado de las oscilaciones termicas, digamos algo
sobre su papel modelador del roquedo. La inmensa superficie de cantil pire-
naico-occidental va siendo desgastada por la actividad erioclastica (agua-hielo
en Ias grietas) y asi se depositan las gleras de distinto grano y los hloques erra-
ticos, todos ellos amhientes muy especiales para la vida vegetal.
Precipitaciones y su regimen
Por todo 10 dicho ya podemos afirmar que las precipitaciones en nuestra
region proceden, sohre todo, del Oceano. La pluviosidad de los distintos pun-
tos comarcales sera mas 0 menos alta en funci6n de su situacion con respecto
al gradiente oceanidad-continentalidad. Igualmente se vera influida por lac-
tores topograficos como la altitud y la exposicion,
Concretamente, CREUS (1. c.) ha comprobado que los £rentes procedentes
del SW descargan su humedad al eIevarse por las vertientes meridionales hacia
las Sierras Interiores (Salvatierra y Ans6).
Los datos resefiados en las graficas climaticas que acompafiamos Ilustran so-
hre la gran variedad de precipitaciones anuales en el Pirineo occidental. Cier-
t08 puntos de la Depresion media apenas llegan a los 500 mm, mientras Isaha
rebasa los 1000 mm, Hecho y Villanua rondan los 1200 mm y Caudanchti se
acerca a los 2000 mm. Esta cifra todavia se sohrepasa en Larra (datos estima-
dos) y es muy superior en la vertiente norte contigua al Roncal; asi, Eraize,
a 1460 m de altitud,totalizo entre 1956-65 una media de 2750 mm. y Sainte
Engrace 2040 mm (VANDEN BERG-HEN, 1968).
En pocas palabras, este es el entorno pluviometrico de nuestra zona. Veamos
ahora su distrihuci6n estacional. Veanse figs. 4 y siguientes.
Los territorios comprendidos en la zona oceanica (Alto Roncal, Sierras In-
teriores, frontera franco-espafiola) acusan un maximo invernal clarisimo en
diciemhre (Isaha) y 10 mismo ocurre en puntos por donde lOB £rentes oceani-
cos penetran sin ohstaculo (Yesa y Berdtin) 0 en altitudes elevadas como el
Balneario de Panticosa. Luego viene una disminuci6n gradual hasta julio y
una recuperacion igualmente progresiva hasta completar el ciclo a fin de afio,
En este conjunto las estaciones se pueden ordenar de mas 0 menos pluviosas
como sigue: Invierno, Otofio, Primavera y Verano. .
En cambio, la cara sur de dichas Sierras y la mayoria de nuestro territorio
muestra el maximo invernal desplazado a noviembre y hacen su aparicion ma-
ximos relativos en marzo (Hecho) 0 marzo y mayo (Viflantia}; tamhien siguen
Ios-mfnimos-da-julfo, aunque no tan hajos. La escala pluviometrica estacional
resulta ser : Otofio, Invierno, Primavera y Verano.
Si nos desplazamos hacia el Este, los maximos de Otofio y Primavera se
igualan(influencia equinoccial mediterranea), lIueve en verano por las fre-
euentes tormentas y el minimo es invernal; asi ocurre en Pineta, estacion me-
-12 -
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diterraneo-continental, cuyo esquema estacional es : Otoiio, Primavera, Verano
e Invierno, ' . ' .
T'orrencialidad: ~ Donde predomina la in£luencia oceanica , Ias precipita-
clones 'son relativametne suaves. Pero hacia el ESE 0 cuando ascendemos en
altitud, aumentan los fenomenos tormentosos. Villanua puede representar un
maximo con sus 30 dias de tormenta, aproximadamente 8 de los cuales supu-
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FIG. 6
Estos fenomenos son mayormente convectivos. Hacen su apar'icion en loahril
y van aumentando en mayo-junio, para Ilegar a un maximo de julio-agostoy
desaparecer en septiemhre.
Su aparato electrico descarga rayos con repeticion en ciertas areas,.pu-
diendo descuajar 0 .matar arboles (p. ej., pinos negros en Larra). Las grani-
zadas consecuentes ahaten hojas, hrotes v ramitas, ademas de daiiar las cose-
chas y pastizales.
Sobre montaiias deforestadas en huena parte, la escorrentia provocada por
estas aguas salvajes desencadena enormes erosiones, visibles desde'las margas
azules de la Canal de Berdtin hasta el piso supraforestal.
Precipitacion. horizontal y 'mojaduras. ----,. Ademas de la pr-ecipitacirin me-
dida .por los pluviometros, desd~ el punto de vista hiologico, .dehemos 'contar
con ia abundancia de niehlas y su mojadura, '
Recorriendo un hayedo en dia de niehla se aprecia la inmensa superficie
de hojas mojadas que gotean suavemente ; esta humedad, mas la que se escurre
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verdadera esponja hiol6gica. No hay duda que la tala de dichos "condensa-
dores" de humedad altera profundamente el microclima local.
Tambien el rocio que se deposita sohre los vegetales, aporta una cantidad
apreciable de agua y en el caso de superficies karsticas se puede conservar en
grietas y recovecos.
Estas precipitaciones permiten el pastoreo en inmensas regiones sin fuentes
como Larra; donde no es raro que las ovejas pasen varias semanas sin ahrevar,
Innioacion, ---.,. La precipitacion en forma de nieve representa una acumu-
Iacion de agua que funde, poco. a poco, apareciendo mas ahajo, en manantiales
y corzientes,;
La innivacion prolongada limita el periodo vegetative de las plantas 10 cual
elimina la vida arborea. po~. encima ·de 2000 m 'de altitude Por otra parte,
como nos eIisefia GAUSSEN (1926), el peso y abrasion nivales pueden limitar
la extension en altitud de algunas Irondosas ; asf en el haya no pasa de los
1700 m, mientras que si 10 hacen ciertos serhales (Sor.bus gr. aria, S. chamae-
mespilus, etc.) y los arboles aciculif.olios. .
y a mencionamos el papel protector del manto nival ante las fuertes heladas
y oscilaciones termicas. Muchas especies guardan sus yemas hajo el nivel de
cohertura nival y sufren en los aiios que nieva menos. Eso ocurre con RhodQ-
dendron [errugineum. y por esta circunstancia Se explicarfa su ausencia-en la
mayoria de nuestra alta montafiavTamhien .GAUSSEN (1. c.] da cuenta de las
temperaturas elevadisimas que se alcanzan en la superficie de la nieve cuando
Iuee el sol (pantalIa de reflexion), '
Muchas plantas subalpinas manifiestan un :rapido crecimiento veraniego
explicable porque al desaparecer la nieve ya no hiela y su fusion proporciona
abundante agua edafica, En este mismo contexto, CREUS y FUIGDEFABREGAS han
comprobado que el crecimiento del pino negro en el Alto Roncal esta direc-
tamente correlacionado con la lluvia de julio. .
Desgraciadamente hay muy pocos datos sobre la distrihucion espacial de la
nieve, tan directametne relacionadaicon la topografia y los vientos. CREUS
(1977) nos da el mimero de dias de nieve de cada estacion [veanse fichas ad-
juntas). Aragiies del Puerto tiene 21 dias, Anso y Aratores 19, Castiello 15 y
siguen decreciendo hasta Salvatierra de Esca que s6lo ve la nieve unos 3 dias
al aiio. Pero todas estas Iocalidades no sohrepasan los 1000. m de' altitude Can-
danehu, por el contrario, a 1600 ID, soporta 59 dias de nieve.· .
Comentemos finalmente como el metaholismo nival influye en el regimen de
nuestro rio .principal, el Aragon; la rapida fusion primaveral da un caudal
maximo en mayo : regimen nivo-pluvial pirenaico,' coma ya va dicho..
Vientos, humedad y topografia
Ya dijimos que dos grupos de corrientes dominan en el Pirineo occidental:
las procedentes del oeste-noroeste y las del suroeste. Se trata de vientos prefe-
rentemente Inimedos que, al atravesar los macizos montafiosos, humedecen Iade-
ras a harlovento, se aceleran en los collados y descienden secos y recalentados
a sotavento. Si a este efecto foehn unimos el de solana, completaremos la disi-
metria entre una vertiente norte atlantica (hayedos) y otra meridional domi-
nada por pastos oromediterraneos con Festuca gautieri,
MONTSERRAT viene insistiendo hace tiempo en el "efecto Venturi" ~ Como
todo Iluido, el viento acelera su marcha cuando se estrecha su cauce. Dicha
acel~racion provoca sohre los vegetales un exceso de evaporacion-transpiracion
que no todos pueden resistir. Por eso.. en muchos desfi1aderos encontramos du-
ras carrascas en vez de tiernas hayas.
Como Iuego iveremos, los vientos pueden causar daiios vegetales al arrojar
sobre Ias plantas hielo U otras particulas en suspension. En puntos con viento
dominante, se yen copas arhoreas totalmente asimetricas y en el pis 0 suprafo-
restal se acumula nieve a sotavento.
El papel regulador del dosel forestal tamhien se destaca en la menor osci-
Iacion de la humedad ambiental.en el hosque.
La' humedad relativa del air~ esta determinada por los vientos, la insola-
cion, el tapiz vegetal, el suelo, etc. No es nada extraiio que en el mosaico cli-
matico ..de, nuestra ~ zona sea muy variable. Por ejemplo, en Belagua, tierra
de hayedos, el aire se mantiene durante largos y Irecuentes perfodos a satu-
racion, En situaeion opuesta, la atmosfera de Jaca casi nunca llega al 100 1%
de humedad y -no son' raros en verano, primavera y otofio los dias de aire
muy· .seco (30~40 :.% de humedad relativa).
En nuestros montes y valles son muy frecuentes las corrientes topograficas
convectivas (el·solva· calentando el aire de 108 fondos, que al pesar menos se
eleva), Las ayes rapaces [quehrantahuesoa, alimoche, huitres, etc.) saben apro-
vecharlas, volando con gran. economia muscular.
E.l clima c.o,mo agentede explotacion. natural de las comunidades vegetales
E~ la zona ~empladadehi tierra y especialmente en sus cordilleras, las os-
cilaciones climaticas estacionales y los meteoros acnian sohre la, vegetacion
como agentes de explotccion. natural abiotica (MONTSERRAT y VILLAR, 1972),
tanto impidiendo su proceso creciente de organizacion como sustrayendo hio-
masa y energia.
Las' hajas temperaturas limitan la produccion primaria a determinadas
epocas .de ' afio; ·ohligando a los vegetales a un r~poso Invernal,
He aqui algunos ejemplos de la sustraccion de hiomasa ocasionada por las
fuerzas del clima (VILLAR, 1975 b):
.··ay·....Caid~ a~u~1. de" hojas ~n los' hosques (arholes marcescentes 0 caduci-
folios)." ,
:!?).. Aludes, avalanchas y piedras procedentes de' la actividad crioclastica,
simplifican ciertas comunidades.y arrastran biomasa a su pas,o.
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c) 'Escorr~ntia y arrastre por accion edlica.
d) 'Deteri~rode tallos y hojas dehido a niehlas heladas.
e)' Escarehas seguidas de sol matutino,
£) Rayos y granizadas.
Fenomenos periglaciares de hielo-desliielo, ---:- Merecen especial atencion
para el geohotanico de areas montafiosas 0 de clima continentalizado. Si el
suelo esta humedo y las pulsaciones termicas diurnas pasan la harrera de los
cero grados, el sistema edafico se ve sometido a contracciones y dilataciones ea-
paces de desenraizar a muchas plantas y dafiar a otras.
Si exceptuamos la orla oceanica, todo el Pirineo occidental SUITe esta ex-
plotacion, pero muy particularmente las areas de£orestadas ° supra£orestales
(VILLAR, 1977 h).
En pendientes suaves 0 nulas, la crioturbacion. acumula elementos groseros
eri 'superficie y selecciona rigurosamente las especies mas adaptadas a este am-
hiente dificil. Cuando esta p ulsacion se da en laderas inclinadas, hloques en-
teros de suelo y raices podran descender por la pendiente, a £avor de la gra-
vedad y la escorrentia.
, Se ha podido comprohar en montes analogos a los nuestros, que los feno-
menos .periglaciares son muy intensos entre 1800 y 2100 m de altitude 'I'amhien
muestran dos periodos maximos de actividad: uno fininival 0 primaveral y
otro, algo mas dehil, autumnal. No oh stante, a altitudes medias ° hajas esca-
sean Ios ciclos Irielo-deshielo, concentrandose desde noviemhre hasta marzo-
ahril. .
La deforestacion de muchas areas, su explotacion a "mata rasa" ° la rotura
de pastos densos en otras superficies, desencadena la actividad periglaciar y la
consiguiente erosion del suelo, principalmente en solanas.
La mayoria de Ias especies que hahitan tales microhahitats son pioneras.
Parecen predominar ciertas £ormas biologicas ; por ejemplo, gedfitos como
Ranunculus pcrnassijolius o Valeriana tuberosa, camefitos como Echinospar-
tum horridum, Saponaria caespitosa 0 Eestuca gautieri, terofitos como Sasijra»
ga tridactylites, hemicriptofitos como Biscutella pyrenaica, [urinea humilis,
Festuca eskia, etc.
El relieve kdrstico y su reticulo clitruitico
Los sustratos karsticos son ·muy extensos en las partes altas del Pirineo occi-
dental y sus modafidades climaticas merecen algiin comentario.
Un relieve caotico pulveriza el clima general en multitud detopoclimas 0
microclimas concretos. Pensemos en la distrihucion totalmente irregular de la
nieve, en 1a inversion terrnica, en el escaso papel del suelo como regulador
de oscilaciones termioas (poco espesor y retencion hidrica haja], etc.
, Pe'ro quiza 10 que mas di£erencia este sustrato de los demas es la ahundan-
cia de simas y' grietas poniendo en contacto la atmosfera exterior con la del
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suhsuelo ; dicha red de cavidades puede tener profundidades enormes de hasta
1000 m (Sima de San Martin.. ~).' .' "
Cada boca de esta inmensa criba puede provocar mieroperturhaciones
atmosfericas, debido alas diferencias termicas e hidricas externas e Internas.
Cuando una tormenta descarga agua en superficie, tal precipitacion hace ere-
cer los rios suhterraneos unas ocho horas despues, con 10 que la presion del
aire de las cuevas se acrecienta. Otras veces el agua penetra Iiquida por las
hocas, pero se' convierte en hielo pocos metros mas abajo.
La disolucion quimica de las rocas va provocando sucesivos hundimientos
que reactivan el metabolismo karstico.
Ecolucion. historica del clima y la oegetacion.
La Biogeograffa historica nos ensefia que a los grandes plegamientos geolo-
gicos han acompafiado cambios climaticos importantes. Y esas variaciones cli-
maticas preteritas han condicionado la composicion de una flora concreta 0 la
distrihucion actual de las comunidades vegetales.
En muchos casos las especies raras 0 endemicas indican climas antiguos, a
veces puntuales en la actualidad. Las glaciaciones cuaternarias, grandes osci-
laciones climaticas, favorecieron los desplazamientos floristicos y extinciones
masivas. Sin embargo, el Pirineo occidental, algo periferico respecto p 10s gla-
ciares, solo se vio afectado por la glaciacion de Riss y por ello se conservaron
muchos topoclimas como albergues de la £l~ra.preglaciar. .
En 'estecontexto, la hipotesis geologica de" la existencia de muchos puntos
por encima del mar de hielo, queda reafirmada (VILLAR, 1977 a)por una
prueba hiologica : la abundancia de plantas endemicas muy especializadas .en
las fisuras y pastos pedregosos cacuminales.
'I'amhien nos invita a reflexionar sohre la evolucion del clima la extension
en el flysch supraforestal de suelos relictos. Nuestra Impresion, despues de diez
afios de contacto con montes tan sugestivos, e~ la de que dichos suelos profun-
dos y uniformes se formaron hajo climas distintos al actual, quizas hajo eespe-
des densos, Un posible camhio climatico estaria provocando su erosion (NE-
GRE, DENDALETCHE Y VILLAR, 1975) por intermedio de la actividad periglaciar y
la fuerte escorrentia.
'. Dentro ya de una escala humana, los arboles de larga vida pueden consti-
tuir un registro indirecto de la evolucion climatica en los tiltimos siglos, GREUS
y PUIGDEFABREGAS (1976) han aplicado el metodo dendrocronologico a una
parcela del pinar de Larra (Alto Roncal), algunos de cuyos arboles rebasan los
300 afios de vida. Las variaciones en el crecimiento anual se han podido rela-
cionar con fluctuaciones olimaticas y se ha determinado la alternancia de pe-
riodos continentales (veranos secos y calidos, primaveras -frfas) con periodos
oceanicos (primaveras suaves, veranos htimedos y frescos); dicha alternancia
ya hahia sido indicada por MONTSERRAT (1971 b) "y la consideramos un rasgo
acusado de nuestro clima de transicion.
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A~undancia de 'plantas endemicas, suelos £6siles y dendrocli;matologia nos
han servido para expresar la estrecha relacionque guardan Botanica, Ecologia
y Climatologia, relacion que justifica el siguiente enfoque conjunto a modo de
resumen.
IV. EL MOSAICO CLIMATICO DELPIRINEO OCCIDENTAL Y SU VEGETACIQN
Revisadas la Geologia y Topograffa del Pirineo occidentaly bosquejado su
variado clima, comprenderemos que su gran diversidad ,produzca, a un nivel
paisajistico-biologico, estrueturas en mosaico (VILLAR, 1975 a).
Ya insinuamos que la in£lueneia humana altero este mosaico, eliminarido
ciertos elementos 0 alterando sus proporeiones. Como en otros estudios fito-
topografieos (VILLAR, 1982) hablamos de dichas circunstancias dinamicas, ahora
interesa hacer ahstraccion de eIias y enumerar las prineipales unidades hioeli-
maticas comareales. Vease fig; 10.
Los enclaves mediterrdneos, ,- Ya fueron seiialados por MO~TSERR.AT en
8U mapa de vegetacion para la Jacetania (1971, a) y posteriormente (1975) el
mismo autor estudio su flora, Todos ellos tienen carrascales dominantes, como
islotes dentro de quejigales mas extensos.
Son los puntos mas calidos de nuestra zona, y tamhien los menos £rios, sal-
picando, al norte de la Depresion media, las foees £luviales y otros puntos ahri-
gadosal pie' del roquedo en las Sierras Interiores, Desde cl Bajo Esca (500-
700 m) hasta las solanas de'Ezeaurri (1100 m), Boca del Infierno, Villa,nua
'1000-1200 m), etc.
Su periodo de aridez es eorto y algo mayor el desubarides. Las Iluvias pue-
den variar desde menos de 500 mm anuales (Berdun) hasta- mas de-1200 mm
(Villanua). Pareee apreciarse un maximo de noviemhre, junto a' maximos re-
]ativos de marzo y mayo. ,
Aunque su topograffa favorece un periodo relativamente corto de heladas
(de octuhre a ahrjl-mayo], por .estar mas tiempo descuhiertos de, -riieve y
poseer suficiente humedad edafica, soportan tamhien .mayor actividad perigla-
ciar, En este sentido, el calificativo de planta "termofila" dehe .relacionarse -no
solo con temperaturas henignas smo .tamhien con la capacidad de resistin-Ia
crioturhacion. " .
La in~olacion de estos ambient es resulta elevada, 108 vientos a veces has-
,tante desecantes y el suelo coneseasa retencion de agua, y como consecuencia,
poca inercia termica. , ,
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Rumex intermedius, Dianthus hispanicus, Psoralea bituminosa, Ononis minutissima, Fu-
mana ericoides, Vincetoxicum nigrum, Satureja montana, Thymus vulgaris, Centranthus le-
coqii, Jasonia gIutinosa, Poa flaccidula, Limodorum ahortivum,
La zona submediterranea-subcantabrica. --,.. En ella la cufia de aridez ha
desaparecido practicamente y la de subaridez se ha estrechado. Parece mas
destacado el maximo pluviometrico de mayo, si bien la pluviosidad se sostiene
por encima de 800 mm anuales. A 10 largo del verano puede haber cortos
periodos secos.
El invierno es algo mas frio: heladas seguras en diciemhre, enero y febre-
ro ; heladas probables en marzo, abril, mayo y octuhre-noviemhre.
Es el dominio de los quejigales y del hoj, En su porcion occidental, la plu-
, viosidad aumenta, el suelo se acidifica y son mas frecuentes los matorrales de
Ononis [ruticosa, Helictotrichon cantabricum, Genista occidentalis, etc. (VI-
LLAR, 1972 a). La penetracion de 10 suhcantahrico se aprecia por la presencia
de Genista teretifolia en el Trueno de Binies, ademas de los islotes de Erica
vagans y E. cinerea en el Bajo Esca.
Los suelos retienen mejor el agua que los carrascales; la hoja marceseen-
te del quejigo caracteriza el paisaje invernal submediterraneo, cayendo en pri-
mavera ; el hoj enrojece con el frio e invade las parcelas de£orestadas del
quejigal.
Rasta la parte orientalllegan plantas levantinas como Ononis aragonensis,
Thymus loscosii, Polygala exilis, Centaurea costae, etc., la mayoria de las eua-
les ahunda en las Sierras Exteriores.
Esta zona cuhre toda la Depresion media y alrededores, principalmente so-
hre sustratos deleznahles del flysch, hasta unos 1400-1500 m de alto.
El piso montano atldntico, --:' Los hayedos se reparten por laderas ahiertas
al viento Inimedo, entre 1000 y 1700 m de altitud, donde se pegan Ias niehlas
y la Insolacion es reducida. Predominan en la zona oceanica y van escaseando
al sur de las Sierras Interiores.
Generalmente van acompafiados de aheto, arhol mas resistente a la sequfa
atmosferica, que adquiere hegemonia al este del rio Aragon (Bco. de Lierde,
Selva de Villanua), sohre suelo profundo y htimedo.
La precipitaci6n anual sohrepasa normalmente los 1000 mm, con maximo
de otofio-invierno y 10s primaverales desdihujados, Isaha puede considerarse
su limite por sequia (al sur y al este solo quedan islotes) y Candanclni por alti-
tad y frfo, con 6 meses de heladas seguras y 3 prohables, amhas estaciones a
860 y 1600 m de altitud respectivamente.
Acompanan al haya y caracterizan la region atlantica del hosque caducifo-
lio, entre otras, las .siguientes especies:
Scilla lilio-hyacinthus, Saxifraga hirsuta, Genista florida, Euphorbia
hyberna, Valeriana pyrenaica, Eestuca altisima. Meconopsis cambrica,
Los brezales de Erica vagans y,Genista occidentalis con Allium ericetorum,
la ahundancia del helecho y Brachypodium pinnatum y el atisho de los piorna-
les, anuncian la cercania de la montafia oceanica.
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El piso montano continental. - Viene de£inido por los pinares de pino al-
bar y la presencia de sus claros de la mata espinosa Echinospartum horridum.
Aunque distrihuido por la misma handa altitudinal del haya, husca enclaves
de clima continentalizado, con una cufia de suharidez 'en julio (Anso) e incluso
aridez (Aratores), ahundantes tormentas y periodos de atmosfera seca, con Iu-
minosidad mucho mayor.
Por la parte haja se mezcla con los quejigales y por arriha entra en con-
tacto con el pino negro (1600-1700 m), mientras que a £avor de la luz, coloniza
muchos claros de hayedo, Su frugalidad le permite crecer en los suelos ero-
sionados del £lysch ~ gravas fluviales.
Ademas del hoj y un tapiz de musgos, pueden caracterizarse estos pinares
Orthilia secunda, Pyrola minor y Moneses uniflora, Lilium martagon.
Piso subalpino, - Salpica escasos puntos entre 1600 y 2200 m de altitud y
soporta una innivaoion prolongada que protege los arhustos del hielo. Se yen
matorrales densos de Rhododendron [erruginum, Vaccinium. myrtillus, Arctos-
taphylos alpina, Empetrum hermaphroditum, Rubus saxatilis, Sorbus chamae-
mespilus, Vaccinium uliginosum, etc. El unico arbol de estos rudos amhien-
tes es el pino negro, capaz de sohrellevar el peso de la nieve y un periodo
vegetativo corto. .
No existe ningun periodo seco y el maximo xle precipitaciones SP da cla-
ramente en invierno; puede llover entre 1500 y mas de 2000 mm anuales, osci-
lando la temperatura media alrededor de los 5°C.
En el Alto Roncal el crecimiento del pino negro parece perjudicado por
temperaturas altas a fin de verano 0 por sequia del mes de julio (CREUS y
PUIGDEFABREGAS, 1976).
El Balneario de Panticosa puede considerarse representativo de dicha mo-
dalidad bioclimatica. En los montes que estudiamos estos hosques han cedido
el paso a los del apartado siguiente hajo clima mas continental 0 a los pastos
de modalidad oceanica, con Nartlusstricta y Horminum pyrenaicum:
Piso oromediterrtineo, ---.,. Bien desarrollado en todo el Pirineo, ocupaTa
misma altitud que el anterior, pero en aquellas exposiciones donde la nieve
permanece menos y donde la msolacion es mayor.
Unos suelos predorninantemente karsticos, que no retienen el agua ni amor-
tiguan las oscilaciones termicas, acenttian la continentalidad climatica. El es-
trato arhustivo del piso subalpino viene sustituido por otro mas hajo de ene-
hros .(Juniperus hemisphaerica), gayuba (Arctostaphylos uva-ursi) y sabinas
(luniperus sab~na); pero suele dominar el pino negro aislado con un tapiz
herbaceo de Festuca gautieri, Saponaria caespitosa y Th.ymelaea nivalis (vean-
se los capitulos fitotopograficos).
Estos pastos oromediterraneos se han extendido enormemente como conse-
cuencia de la deforestacion producida por la ganaderia ancestral.
Las oscilaciones termicas diurnas y estacionales son muy pronunciadas, tan-
to en el aire como en el suelo, por 10 que los citados fenomenos periglaciares
son muy intensos. Ademas, en dichas pendientes, al efecto de solana se une
el foehn, tan tipico de las Sierras Interiores.
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Elpiso alpino, --: Las nieves perpetuas no alcanzan nuestra demarcacion,
salvo afios exoepcionales. Sin embargo, por encima de 2200 m de altitud pue-
den encontrarse ventisqueros hasta julio-agosto, donde se desarrollan hierbas
muy especiales como Omalotheca supina, Carex 'pyrenaica,Cardamine bellidi-
folia ssp. alpina, Potentilla brauniana, etc. 0 arbustillos enanos como Salix
pyrenaica, S. retusa, etc.
Los espolones 0 collados batidos por el viento y con poca nieve estan eo-
loniz'ados por'Elyna myosuroides, Oxytropis [oucaudii, Carex atrata, etc., so-
bre su~losde flysch, 0 por Carex rupestris, Dryas oc.tQpeta..la,. etc., sobre las
calizas duras,
Como ya avanzamos, la abundancia de especies endemicas pirenaicas, pire-
naico-alpinas 0 horeoalpinas, testimonia la mayor extension e importancia pre-
teritaa de ~limas Irfos, horeales, en estas partes elevadas del Pirineo occidental.
Ficha tecnica de las estaciones del Pirineo occidental, - Adjuntamos a con-
tin uacion una serie de datos elahorados por CREUS (1. c.), correspondientes a
las·· estaciones meteorologicas del Pirineo occidental que presentahan datos' con-
"cretos' de pluviosidad, temperatura y nuhosidad en el periodo 1973-1976, ambos
.inclusive. 'AI pie de los datos de dicho autor, hemos afiadido otros como alti-
tud, precipitacion media, oscilaciones termicas, etc. Para series aproximadas de
.20 afios, acompafiamos tambien graficas ombrotermicas 0 de pluviosidad men-
sual y estacional.
,~:2.6 ..--,-
FICHA TECNICA DE LAS ESTACIONES METEOROLOGIAS DEL PIRINEO OCCIDENTAL
Valores medios y extremos de temperature, precipitacion. y- nubosidad durante el periodo 1973-1976 (segun CREUS, 1977, modificado),
(++1+ +). ~. Los datoade esta linea corresponden, por este orden, a la media de Ios totales anuales de: (1) mimero de dias con temperatura
minima menor 0 Igual a _50; (2) mimero de dias con temperatura minima menor 0 Igual a 00 ; (3) mimero de dias con temperatura maxi-
ma mayor 0 igual a 20 0 ; (4) mimero de dias con temperatura maxima mayor 0 igual a 30 0 ; (5) mimero de dias con precipitaci6n com-
.prendida entre. 0,1 y 0,99 mm.; (6) mimero de dias con precipitacidn comprendida entre 1 y 9,99 mm; (7) rnimero de dias con precipitaci6n
'comprendida entre 10 y 29,9 mm; (8) mimero de dias con precipitaci6n igual 0 mayor a 30 mm; (9) numero de dias de nieve; (10) mimero
de dias despejados ; (11) mimero de dias nubosos; (12) mimero..de dias cubiertos. . .
AisA
Temperatura maxima absoluta ... ...
Temperatura minima absoluta ... ... ...
.Media de Ias maximas ... ... ...
Media de las minimas ...
Temperatura media ... ...
Precipitacion media .. . ... .. . ...
Precipitacion maxima en 24 horas

























































































































Altitud: 1043 m. Precipitacion media anual: 954 mm. Num, de dias con precipitacion : 92. Oscilaci6n termica media: 27,3 0 •
. Oscilaci6n termica absoluta: 44 0 C . .
ANSO
Temperatura maxima absoluta .
Temperatura minima' absoluta .
Media de Ias maximas ..... .. ...
Media..de'las' minimas .
Temperatura media ... ... ...
Precipiaci6nmedia ... ... ... ...
Precipitacion maxima' en 24 horas


























































































































Altitud: 850 m. Precipitacion media anual i 1191 mm. Num. de dias con precipitacion : 122. Oscilaci6n termica media: 31,1 0 •
Oscilaci6n termica absoluta: 49 0 •
ARAGUES DEL PUERTO
E F 1.7Jf A M J J A S 0 N D
Temperatura maxima ahsoluta ... ... . .. 19,0 20,0 22,0 25,5 28,0 30,0 34,0 37,0 31,0 27,0 2i,0 20,0
Temperatura minima ahsoluta ... ... -12,0 -10,0 -10,0 -8,5 -3,0 -2,0 3,5 4,0 0,0 -5,0 -7,0 -9,5
Media de Ias maximas ... ... ... ... ... 10,4 .9,1 10,8 12,6 18,7 23,6 27,0 27,7 22,1 15,9 12,2 9,2
Media de las minimas ... ... .. . .. . ... -1,2 -1,6 -1,3 0,8 6,0 8,9 10,9 11,7 7,9 3,1 0,4 -1,9
Temperatura media ......... '" ...... 4,6 3,7 4,7 6,7 12,3 16,2 18,9 19,7 16,9 9,5 6,3 3,6
Precipitacion media ... ... ... .... , . 88,6 92,9 93,7 81,8 125,9 121,4 37,2 93,9 91,7 112,4 127,5 100,4
Precipitaci6n maxima en 24 horas ... 40,6 33,9 55,0 33,2 32,5 52,5 14,5 56,6 36(0 58,4 84,2 34,5
Media n, 0 de dias de precipitaci6n ... 8,0 10,0 9,0 10,0 12,0 10,0 7,0 8,0 10;0 10,0 10,0 7,0
(+++,+) ........................... 23,0 107,0 110,0 25,0 5,0 64,0 37,0 8,0 21,0 187,0 83,0 95,0
Altitud: 980 m. Precipitacion media anual: 1167 mm. Ntim. de dias con precipitacion : 114. Oscilaci6n termica media: 29,6 0 •
Oscilaci6n termica ahsoluta: 490 •
ARATORES
E F M A M J J A S 0 N D
Temperatura maxima absoluta . .. ... 19,0 17,0 22,0 25,0 29,0 28,0 32,0 34,0 29,0 25,0 19,0 17,0
Temperatura minima ahsoluta ... ... -10,0 -10,0 -9,0 -8,0 -2,0 -1,0 4,0 5,0 0,0 -5,0 -8,5 -10,0
Media de Ias maximas ... ... ... ... ... 9,9 9,7 11,3 13,8 18,1 22,2 25,4 25,8 20,2 14,9 12,0 9,6
Media de Ias mfnimas ... ... ... . .. . .. -3,5 -2,2 -1,7 0,9 4,7 7,1 8,9 9,9 6,5 1,9 -0,9 -3,3
Temperatura media ... ... ... ... .. . 3,2 3,7 4,8 7,3 11,4 14,6 17,1 17,8 13,3 8,4 5,5 3,1
Precipitaci6n media ... ... ... .. . ... 81,8 83,5 95,8 101,3 144,4 96,9 26,1 83,0 89,8 100,0 115,4 108,9
Precipitacion maxima en 24 horas ... 46,3 29,3 40,2 42,0 95,0 64,2 22,8 50,2 25,3 46,2 47,3 61,6
Media n. 0 de dias de precipitacion ... 8,0 9,0 10,0 10,0 10,0 9,0 5,0 6,0 10,0 10,0 10,0 7,0
(++'+,+) ........................ "'", 45,0 95,0 108,0 11,0 15,0 53,0 30,0 8,0 19,0 181,0 77,0 107,0
Altitud: 920 m. Precipitacion media anual: 1127 mm. Num. de dias con precipitacion : 106. Oscilacion termica media: 29,3 0 •
Oscilacion termica ahsoluta: 44 0 •
ARTIEDA
E F M A M J J A S 0 N D
. Temperatura maxima ahsoluta . .. . .. 17,0 18,0 24,0 27,0 31,0 32,0 36,0 37,0 32,0 28,0 20,0 15,0
Temperatura minima ahsoluta . .. . .. -10,0 -7,0 -7,0 -4,0 -1,0 1,0 6,0 5,0 1,0 -4,0 -7,0 -10,0
.Media de las maximas ... ... .. . .. . . .. 9,9 10,6 12,8 15,6 20,7 25,0 28,3 28,0 23,1 17,1 13,2 9,0
Media de Ias minimas ... . .. ....... ... -0,9 0,1 -0,2 2,3 6,1 9,5 11,1 11,9 8,6 3,9 0,8 -0,6
Temperatura media ... ... ... ... ... ... 4,5 5,2 6,3 8,9 13,4 17,2 19,7 20,0 15,8 10,5 7,0 4,2
Precipitacion media ... ... ... ... ... ... 51,5 65,2 71,9 36,9 103,1 37,5 40,0 60,3 63,8 54,4 74,0 71,8
Precipitaci6n maxima en 24 horas ... 23,0 29,0 40,0 27,0 60,0 38,0 44,0 42,0 30,0 26,0 41,0 25,0
Media n , 0 de dias de precipitaci6n ... 7,0 9,0 8,0 6,0 9,0 5,0 6,0 6,0 7,0 9,0 8,0 6,0(++'+"+) ........................... 27,0 68,0 117,0 29,0 5,0 59,0 21,0 3,0 4,0 213,0 62,0 90,0
Altitud: 652 m. Precipitaci6n media anual: 730 mm. Num. de dias con precipitacidn : 88. Oscilaci6n media: 29,2 0 •
Oscilaci6n termica ahsoluta: 470 •
BAILO
E F M. A M J J A S 0 N D
Temperatura maxima absoluta .. . . .. 18,0 18,0 22,0 20,0 30,0 35,0 36,0 37,0 32,5 27,0 20,0 17;0
Temperatura minima absoluta .. . . .. -11,0 -3,0 -6,5 -4,5 0,0 3,5 7,5 8,0 2,0 -3,5 -5,5 -8,0
Media de las maximas ... ... ... ... ... 9,7 9,6 11,6 14,6 19,9 24,7 28,2 28,2 22,3 16,0 12,3 9,0
Media de Ias minimas ... . .. ... .. . ... 0;4 -1,0 0,3 0,5 7,7 11,4 13,7 14,2 9,9 4,7 1,0 -0,9
Temperatura media ... ... ... ... ... 5,0 4,3 5,9 8,5 13,8 18,0 20,9 21,2 16,1 10,3 6,6 4,0
Precipitaci6n media ... . .. .. . . .. . .. 48,3 70,0 - 63,0 58,1 '93,4 72,2 22,5 69,0 73,8 51,6 72,1 74,3
Precipitacidn maxima en 24 horas ... 34,0 50,0 56,0 31,3 42,2 38,3 15,4 40,0 25,8 29,1 41,7 42,4
Media n. P de dias de precipitacion ... 8,0 8,0 10,0 9,0 9,0 7,0 5,0 6,0 8,0 9,0 9,0 8,0(+++i+) ......................... 15,0 78,0 113,0 29,0 25,0 46,0 22,0 5,0 10:0 200,0 61,0 104,0
Altitud: 723 m. Precipitacion media annal: 771 mm. Num, de dias con precipitaci6n: 98. Oscilaci6n termica media: 29,2°.
Oscilaci6n termlea ahsoluta: 48 0 •
BAILO~PUENTE LA REINA
E F 'M A M J J A S O· N D
Temperatura maxima absoluta ... ... 15,0 17,0 22,0 27,0 30,0 31,5 35,0 37,0 32,5 .28,0 20,0 16,0
Temperatura minima absoluta ... ... -12,0 -6,5 -7,0 -6,0 -3,0 3,0 7,0 4,0 3,0 -3,0 -7,0 -9,0
Media .de las maximas .... ..: .,'... ... 8,7 10,5 12,8 16,0 ~1,3 25,9 27,8 27,9 22,4 16,6 11,5 7,6
Media de las minimas ............... --:'71,6 .0,0 0,6 4,4 ~7,9 10,5 12,2 12,9 10,0 4,6 0,4 -0,8
Temperatura media ... ... ....... ... ... '3,5 5,2 6,7 iO,2. 14,6 18,2 20,0 20,4 16,2 10,6 5,9 '3;4
Precipitacion media ... ........... ... .. . 46,1 . Sti,7-, 64,6 59,;~. 81,3 54,5 42,2 49,2 51,7 58,4 74,6 54,0
Precipitacion maxima:en 24. horas ... 26',0 20,0 42,0 24',0 36,0 30,0 35,0 23,5 21,0 30,0 51,6 45,6
Media n ," de dias de 'precipitaci6n ... , 6,0' ,8,0. 7,0 ..7,0. 9,0 6,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 5,0(+.t:+t?-) ...... ":' ... u •• : ............ 19,0 79.,0' 112,0. 21,0 4,0 48,0 25,0 3,0 5,0 197,0 84,0 84,0
Altitud: 595 m. Precipitacien media ariual e 691"mm. Num..de dias con precipitaci6n: 80. Oscilacion termica media: 29,5 0 •
Oscilaci6n termica absoluta: 49 0 •
BERDU:N:
E F ,M A M J J A S 0 N D
Temperatura maxima absoluta . ... , ... 17,0 16,0 ,24,S 26,0 32,0 33,0 36,0 38,0 33,0 26,0 20,0. ~5;0
Temperatura minima absoluta ... ... -6,0 -6,0 ..:-6,0 -3,0 1,0 5,0 ' 4,0 5,8 4,0 -2,0 -4;0 -7,0
Media de. las maximas ... ... ... ... ... 9,1 9,5 12,1 ~5.,4 19,4 23,6 26,9 28,1 22,9 15,8 11,7 9,5
Media de .Ias minimas ... ... ... ... ... 0,3 1,2 1,5 .3,3 7,4 10,2 12,4 13,6 li,O 5,7 ·2,6 0,0
Temperatura media ... .. ~ ... ... ... .. . 4,7 5,3 6,8 9,3 13,4 16,9. 19,6 20,9 16,9 10,7 7,1 4,7
Precipitaci6n media .. . . .. .. . .. . . .. ,49,4 60,1 .54,8 46.;4 91,2 50,6 34,2 48,8 64,7 57,6 79,6 53,9
Precipitacion maxima en 24 horas ... 30,0 25,0 31,5 34,0 31,5 41,0 36,0 48,0 45,0 25,0 38,0 32,0
Media n." de dias de precipitacion ... 7',0 8,0 9,0 ,..~,O 9,0 5,0 4,0 3,0 8,0 .9,0 7,0 . 5,0
C++'+) ..· ...... :..................... ~,O 67;0 90,0 24,0 8,0 47,0 21,0 3,0 5,0 176,0 95,~ 94,0
Altitud: 688 m. Precipitacion media anual : 691 m.. NTI:m. de dias con precipitaci6n: 79. Oecilacidn termiea media: 28,1 0 •
Oscilaci6n termica absoluta: 450 •
BESCOS DE LA GARCIPOLLERA
E F M A M ] ] A S 0 N D
. Temperatura maxima absoluta ... ... . 19,0 18,0 22,0 25,0 31,0 31,0 34,0 36,0 31,0 27,5 20,0 18,0
Temperatura minima absoluta .. ; ... -15,5' -13,0 -11,5' -10,0 -5,0 -3,0 3,0 3,0 -2,0 -8,0 -10,0 -12,0
Media de las maximas ... ... ... ... ... 9,3 8,7 10,5 13,5 18,9 23,7 27,1 26,9 21,3 15,1 11,6 8,7
'Media de las minimas .. : .. . ... ... ... --4,1 -3,3 -3,1 -0,4 4,4 .7,6 9,6 10,0 6,2 1,0 -1,7 --4,1
Temperatura media ... ... ... ....... ... 2,6 2,7 3,7 6,5. 11,6 15,6 18,3 18,4 13,7 8,0 5,0 2,3
Precipitacion media ... ... ... ... '... ... 90;4 83,9 94,6 88,1 122,9 90,5, 45,9 88,7 18,4 81,4 106,7 105,4
Precipitacion maxima en 24 horas .'. 48,2 41,2 49,2 30,0 52,0 63,2 23,5 53,1 46,8 58,0 38,6 44,S
Media n. 0 de dias de precipitacion ... 8,0. 9,0 9,0 9,0 11,0 8,0 6,0 7,0 7,0 9,0 8,0 6,0
(+,++i+) ........................ 65,0 100,0 105,0 21,0 6,0 51,0 30,0 9,0 34,0 187,0 91,0 87,0
Alti\ud: 932 m. Precipitaci6n media anual: 107~ mm. Num. de dias con precipitaci6n: 96. Oscilaci6n termica media: 31,20 •
Oscilaci6n termica abscluta : 51,50 ..
BINACUA
E F M A M J J A S 0 N D
Temperatura maxima absoluta ... . .. 17,0 17,0 23,0 25,0 30,0 31,0 36,0 38,0 30,0 28,0 22,0 14,0
Temperatura minima absoluta ... ... -12,0 -8,0 ~7,0 --6,0 -1,0 0,0 7,0 9,0 2,0 -5,0 --6,0 -9,0
Media de las maximas ... ... ... ... ... 8,2 8,3 10,9 13,9 19,0 24,3 27,3 28,8 21,7 15,5 111,4 7,8
Media de las minimas ... ~ .. '... .. . .. . -16,0 -0,8 -0,4 ,2,6 6,5 10,2 12,8 13,9 9,8 4,2 0,8 -1,1
Temperatura media ... ... ... ... ... 3,3 3,7 5,2 8,2 12,7 17,2 20,0 21,3 15,7 9,8 6,1 3,3
Precipitacion media :. ~ ... ... ...... 47,8 62,3 47,3 51,3 .73,8 48,3 25,8 59,9 49,9 48,8 69,0 47,5
Precipitacion maxima en' 24' horas ... 25,0 30,0 30;0 25,0 34,0 25,0 15,0 40,0 26,0 40,0 40,0 24,0
Media- n. 0 de dias de 'precipitaci6n ... 6,0 '8,0 6,0 6,0 8,0 5,0 4,0 5,0 6,0 7,0 5,0 5,0
(-++-:l-I+) .~'.......................... "·19,0 91,0 100,0 29,0 5,0 45,0 22,0 3,0 8,0 177,0 89,0 99,0
Altitud: 762 m. Precipitaci6n media anual: 632 mm. NUlJ1. de dias con precipitaci6n: 75. Oscilaci6n termica media: 30,40 •
Oscilaci6 termica absoluta: 500 •
CANIAS
E F M A M J 1 A S 0 N D
Temperatura maxima absoluta '" ... 17,0 16,0 23,0 26,0 32,0 32,0 36,0 38,0 32,0 28,0 20,0 16,0
Temperatura minima absoluta ... ... -12,0 -9,0 -8,0 -7,0 -2,0 1,0 7,0 7,0 2,0 -6,0 -7,0 ,8,0
Media de Ias maximas ... ... ... ... .. . 9,0 9,2 11,1 14,6 19,4 24,6 27,9 28,6 21,9 15,5 11,7 8,0
Media de las minimas ... .... ... ... ... -0,6 -0,5 0,1 2,4 7,4 11,3 13,5 14,3 10,5 4,7 1,8 -0,8
Temperatura media ... ....... ... ... 4,2 4,3 5,6 8,5 13,4 17,9 20,7 21,4 16,2 10,1 6,7 3,6
Precipitacion media ... ... ... .. . ... 58,0 58,7 78,0 74,0 96,1 68,6 31,3 75,9 74,2 70,1 81,7 84,8
Precipitacion maxima en 24 horas ... 37,0 31,5 58,0 34,4 43,4 51,0 17,4 40,0 32,5 49,0 33,5 46,5
Media n." de dias de precipitaci6n ... 8,0 10,0 8,0 8,0 11,0 8,0 6,0 7,0 9,0 9,0 10,0 6,0
(+++1+) ........................... 16,0 85,0 100,0 28,0 20,0 56,0 29,0 4,0 14,0 185,0 101,0 9,0
Altitud: 855 m. Precipitacion anual: 851 mm. Num. de dias con precipitacion • 109. Oscilaci6n termica media: 29,4 0 •
Oscilaci6n termica absoluta: 500 •
CASTIELLO DE JACA
E F M A M J J A S 0 N D
Temperatura maxima absoluta ... ... 17,0 16,0 23,0 27,0 31,0· 32,0 35,0 37,0 33,0 26,5 20,0 17,0
Temperatura minima absoluta .. '. . .. -9,0 -12,0 -9,5 -7,5 -3,0 -2,0 4,0 4,0 --1,0 -6,0 -8,0 -11,0
Media de Ias maximas ... ... ... ... ... 8,5 8,5 10,7 13,8 19,3 24,1 27,8 28,5 21,9 15,2 10,9 7,6
Media de Ias minimas ... j.. ... ... • .. -3,3 -2,3 -1,7 0,9 5,3 7,9 10,0 10,4 17,8 2,1 -1,5 -3,1
Temperatura media ... ...... ... ... 2,6 3,1 4,5 7,3 12,3 16,0 18,9 19,4 19,6 8,6 4,7 2,2
Precipitaci6n media ... ... ... ... ... 87,4 70,2 99,1 77,9 101,7 88,9 43,7 78,3 74,1 90,4 109,7 97,7
Precipitacion maxima en 24 horas ... 65,5 23,0 39,5 36,5 35,6 64,5 64,5 42,5 28,5 52,8 50,3 44,5
Media n. 0 de dias de precipitacidn ... 8,0 10,0 9,0 8,0 12,0 9,0 6,0 6,0 9,0 9,0 9,0 8,0(++.++) ........................... 45,0 82,0 103,0 28,0 14,0 56,0 28,0 6,0 15,0 218,0 60,0 87,0
Altitud: 921 m. Precipitaci6n media anual: 1018 mm. Ntim. de dias con precipitaci6n: 104. Oscilaci6n termica media 31,80 •
Oscilacion termica absoluta: 48 0 •
...
EMBUN
. Temperatura maxima ahsoluta .
Temperatura minima absoluta .
.Media de las maximas ... .. . .. . ..;
Media de las minimas .-.. .. .
Temperatura media ... ... .
Precipitacion media .. . .. . . . . ...
Precipitacion maxima .en 24 horas


























































































































Altitud: 739 m. Precipitaci6n media anual: 883 mm. Niim, de dias con precipitacion : 86. Oscilaci6n termica media: 29,8 0 •
Oscilaci6n termica absoluta: 46 0 •
HECHO
Temperatura maxima ahsoluta .
Temperatura minima absoluta .
Media de las maximas ... . .. . ..
Media de las minimas ... .. . ...
Temperatura media . . . .. . . .. . ..
Precipitaci6n media .. . . . . . .. . ..
Precipitacion maxima en 24 horas


























































































































Altitud: 830 ID. Precipitacion media anual: 1102 mm. Niim. de dias con precipitacion r 128. Oscilaci6n termica media: 260 •
Oscilaci6n termica absoluta: 47 0 •
JACA
E F M A III J J A S 0 N D
Temperatura maxima absoluta ... ... 17,0 16,6 22,0 24,8 29,0 30,0 34,0 35,0 30,0 28,8 18,5 17,0
Temperatura minima absoluta ... ... -11,0 -8,0 -7,0 -4,8 -1,0 0,4 4,0 5,5 -1,0 -2,4 -6,6 -7,5
Media de Ias maximas ... .. . ... ... ... 9,5 9,9 11,6 15,2 19,1 23,6 26,7 27,7 21,3 15,5 11,8 8,5
Media de Ias minimas ... .. . .. . .. . ... -1,0 -0,2 0,5 2,3 5,9 9,7 11,6 12,9 9,5 3,9 1,3 -0,3
Temperatura media ..... ... ... ... 4,2 4,8 6,0 8,7 12,5 16,6 19,1 20,3 15,4 9,7 6,5 4,1
Precipitaci6n media .. . . .. ... ... ... 61,0 58,2 84,9 71,6 100,2 74,5 36,0 88,3 78,2 72,2 81,9 85,5
Precipitaci6n maxima en 24 horas ... 61,0 33,1 50,2 37,0 39,2 51,0 24,7 51,4 33,4 55,5 10,7 40,4
Media n. b de dias .de precipitacion ... 8,0 11,0 10,0 12,0 13~0 8,0 6~0 7,0 9,0 9,0 10,0 9,0
(++:++) ........................... 13,0 86,0 103,0 16,0 30,0 52,0 25,0 6,0 12,0 134,0 89,0 142,0
Altitud: 820 m. Precipitaci6n media anuaI: 892 mm, Niim. de dias con precipitaci6n: 113. Oscilaci6n termica media : 28,7 0 •
Oscillcion termica absoluta : 46 0 •
JAVIERREGAY
E F M A M J J A S 0 N D
Temperatura maxima absoluta ... ... 16,0 16,0 22,0 25,0 30,0 31,0 36,0 36,0 32,0 22,0 19,0 15,0
Temperatura minima absoluta ...... -10,0 -8,0 -6,5 -1,0 -1,0 --4,0 6,0 6,0 2,0 -3,0 -5,0 -8,0
Media de Ias maximas ... .. . ... ... ... 9,9 9,9 11,9 14,6 18,8 24,1 27,9 27,7 21,2 15,9 12,2 9,1
Media de las minimas ... ... ... ... ... -0,5 0,1 0,4 2,3 6,5 9,7 11,5 13,1 8,7 5,0 1,5 -0,2
Temperatura media ... ... .. ... ... 4,7 4,9 5,1 8,3 12,6 16,9 19,7 20,4 14,9 10,4 6,8 4,4
Precipitacion media ... ...... ... ... 44,7 59,2 72,9 57,9 86,5 64,9 42,0 85,9 56,9 62,2 95,0 61,4
Precipitacion maxima en 24 horas ... 27,1 27,2 54,3 28,3 36,5 40,3 28,3 74,3 19,2 30,4 61,0 39,7
Media n. 0 de dias de precipitacion ... 8,0 10,0 8,0 9,0 11,0 10,0 7,0 7,0 7,0 11,0 9,0 7,0
(++.++) ........................... 13,0 89,0 101,0 24,0 32,0 50,0 26,0 3,0 10,0 222,0 64,0 79,0
Altitud: 690 m. Precipitacion media anual: 789 mm. Num. de dias con precipitacion : Ill. Oscilaci6n termica media : 28,2 0 •
Oscilaci6n termioa absoluta: 460 •
BALNEARiO-PANTICOSA
Temperatura maxima abso luta .
Temperatura minima absoluta .
Media de las maximas ...
Media de las minimas ... ... ...
Temperatura media .. . ...
Precipitaci6n media ... . . . .. . . ..
Precipitacion maxima en 24 horas


























































































































Alti'tud: 1670 mm. Precipitacion media anual: i507 mm. Num, {i~ dias con precipitacion : 140. Oscilaci6n termica media: 22,7 0 •
Oscilacion termica absoluta: 44 0 •
SALVATIERRA DE ESCA
Temperatura maxima ahsoluta .
Temperatura minima absoluta .
Media de Ias ~aximas .. . . . . . ..
Media de Ias minimas ...
Temperatura media ... ..,
Precipitacion media ... .. . . . . . ..
Precipitacion maxima en 24 horas
Media n. 0 d'e dias de precipitaci6n .

























































































































Altitud: 582 m. Precipitacion media anual: 1012 mm. Num, de dias con precipitaci6n: 55. Oscilacion termica media: 28,4 0 •
Oscilaci6n termica ahsoluta: 46 0 •
SIGUES
Temperatnra maxima ahsoluta ...
~emperatura minima ~ absoluta ' .. ~
:Media. de las maximas ".. ' e.
M~dia" de las nlinimaB' "d ••••••••••
Temperatura media ... . . . . . . . ..
'Precipitacion media ,.... ... .. . ...
Precipitaci6n maxima en 24 horas


























































































































Altitud: 521 m. Precipitaci6n media anual i 772 mm. NUm. de dias con precipitacion : 92. Oscilaci6~ tenni~a media; 28,2 0 •
, ,Oscilaci6n termica ahsoluta: 48 0 •
YESA
Temperatura maxima absoluta .
Temperatura mfnima absoluta .
Media de Ias maximas ... ... ... ...
Media de Ias minimas . I. ••• • • • • ••
Temperatura media ... ... .. . ...
Precipitaci6n media .. . . .. ... ...
Precipitacion maxima en 24 horas


























































































































Altitud: 491' m. Precipitacion media annal: 804 mm. Ntim, de dias con precipitacidn : 94. Oscilaci6n termica media: 26,9 0 •
Oscilaci6n termica ahsolnta: 44 0 •
APENDICE DE LA FICHA TECNICA DE ESTACIONES.,METEOltOL,OG!~A.s·
BELAGUA (Navarra). Periodo: Desde abril de 1974 hasta mayo de 1975, ambos'. iiiClu~ive.
Altitud: 1000 m. Precipitacion anual: 2032,3 mm (prhnavera i 471,2 ;verano:: 285,1;
otofio: 919; Inviemo : 356).
Temperatura media anual: 7,64 0 C. Periodo de heladas: de septiembre
a abril. Oscilaci6n termica media: 14,57 0 • Oscilaci6n termica absolu-
ta': 41,5 0 C.
ISABA (Navarra): Periodo: Desde ',1940 hasta 1961,' ambos inclusive.
Altitud: 818 m. Precipitacion anual media: 1059 mm (primavera: 245,5; verano:
144,3; otofio: 334; Invierno: '335).
Promedio de dias de lluvia: 85. Promedio ideidias de nieve,.' de' 'octu-
bre a abriI: 19.
Temperatura media (estimada) anual: 11QC.' ,
V." RESUMEN Y CONCLUSIONES,
1. ~ En el Prrmeo Centro-occidental, varias alineaeionea de sierras 'dirigidas
de W a E se yen atravesadas por valles dirigidos de .~ a"·S. "'Ell~ 'condi-
ciona una primera disposicion reticular 0 en mosaico ,del clima .Y~a V~,·
getacion, .' ., . " . . . ' ,. " . ,,' , ' '.. . - '
2. - Algunos sustratos karsticos scn verdaderos "vacios Iridrograficos", 10'cual
·altera 'el regimen nivo-pluvial de algimos de sus rios, pnincipalmerrte "(;1
Esca y el V ral.· , ' ' "
3'~:':"::'" Dos ~re~s climaticas se pueden 'separar .en el ri~,i.n~o Centro·occi'd~~t~l.
'"." una z~na"9c~~nicaalN-NW y otra de .transieiouentre los,cli~a~ oceani-
eo y mediterraneo-continental en el territorio restante. Entre ambos se
levanta la -harrera climatica iconstituida por .Ias -Sier'ras Interdores.u.,
4. - Bajo este clima general, el 'reli'eve' determina 'una gran iheterogeneidad
,climatica, 'dando un conjunto de topoclimas por 'e£ecto""£o'ehn, 1~ye~~16n
, ' terrnica, fenomenos convectivos, Innivacion, vientos, etc.' . . ,
5. ~ Dichas caracterfsticas ambientales son "sintetizadas" 'por 'la yegetacion,
'que resultaestructurada 'en unznosaico de las siguientes unida'des:biocli-
maticas :
Los enclaves a~' vegetaeion '::in~d~ter~~~ea'(car~ascal)~'
La vegetacion s1;J;~mediterr3:~e~~s~bcantah~~ca(quejigales)..."
El. pino .montano atlantico [hayedoaeon aheto).· .
Er piso montano continental Tpinares de' pino alhar]. ..'
~l .piso subalpino (pinares de pino negro-matorrales de
azaleas). . "
'-'-=-0,,37 '-:"
El piso oromediterraneo (pinares de pino negro-pastos pedre-
gosos).
El piso alpino 0 cacuminal.
6. - Por su situacion algo periferica respecto alas glaciaciones cuaternarias,
por hallarse fuera de la invasion forestal y quizas por la influencia rniti-
gadora de cambios ejercida por el Oceano, todos los montes del Pirineo
occidental que sobrepasan los 2000 m de altitud han sido refugios clima-
ticos conservadores de flora antigua.
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